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摘要
本文為國科會林處長在第一屆中學科學資優教學競賽的專題演講紀錄。林處長提出創造
力教學有三種敢動力:直觀(洞察)、類比(同化)與連結(順化) ，其資優教育注入新的教
學觀念。
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Abstract 
This article was excertped from the talk by Prof.  Fu- Lai Lin, Director of Science Education 
Department,  National  Science  Council.  Prof.  Lin  pointed  out  three  motivations  in  creative 
teaching  in  his  speech:  Intuition,  assimilation  and  connection,  which  poured  innovative 
instructional concepts into the field of  gifted education. 
壹、前言 貳、學生異質，老師優質
2005年 4月 17 日星期天的早上來到臺灣
師大特殊教育中心參加了「中學科學資優教
育競賽複審暨教學觀摩研習 J '一開始是由
行政院國科會科教處林福來處長帶來了一
場精采的演講，題目是「培養創造力的教學
思維敢動力」。這個實用且有趣的題目吸引
了所有參加研習老師的注意，在此將林處長
的演講內容記錄下來，供各位參與教學及資
優教育的教學者新的觀念。
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首先，不論各位教師教學時的對象是
誰，作為教師者應該本著「學生異質，老師
優質」的心對待學生。所謂師法「教師 J ' 
就是教學時和同儕之間互相協助，並利用一
些觀摩來介入，教師教學時會有一些盲點，
互相點破之後效果就完全不一樣。以一個數
學題目為例:在一個圓中畫出一個半徑，圓
心為A接半徑於圓周上的 B點，再由 AB線取
中線交圓周於C點，將 ABC連線形成一個三
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